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Научный руководитель С.С Рыбакова  
 
На разных информационных платформах миграцию населения 
обозначают, как «любое территориальное перемещение населения, связанное 
с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью изменения места их постоянного 
проживания или временного пребывания на определенной территории, в 
независимости от притягивающих или выталкивающих факторов, под 
которыми происходит это воздействие. Например, трудовая, учебная 
деятельность и так далее.». Хотелось бы уточнить, что выезд из страны или 
региона обозначается как эмиграция, а вот въезд определяется иммиграцией. 
Понятие миграционных процессов можно определить механическим 
движением населения. Но на мой взгляд, миграция, в первую очередь, это 
социальный процесс. Ведь мы можем найти множество примеров в истории, 
где одну из важных ролей сыграли миграционные процессы. Например, 
освоение новых территорий, образование новых языков, культур, рас и 
народов. 
Существуют две причины миграционных процессов. Это вынужденные 
и добровольные. К первой причине можно отнести переезд населения из 
одной территории на другую из-за политической власти, которая может 
повлиять либо прямым принуждением к гражданам, либо опасной для жизни 
населения ситуацией в стране. А вторая причина обусловлена, в первую 
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очередь, личными обстоятельствами людей, будь то трудовая или учебная 
деятельность. 
На сегодняшний момент миграционные процессы являются одним из 
главных факторов всех глобальных изменений, ведь наблюдается усиленное 
увеличение миграционных потоков. Приобретая глобальных характер, 
миграция становится признаком самой глобализации. 
Еще в начале 90-х годов прошлого столетия в России возникла 
проблема миграции, ведь после распада Советского Союза у населения 
появились возможности для перемещения как во внутреннем, так и во 
внешнем пространстве страны.  
На развитие Российской Федерации миграционные процессы 
оказывают как положительные, так и отрицательные последствия. 
Одной из основных проблем развития России является потеря 
квалифицированных специалистов. Государство потратив на обучение и 
развитие определенные суммы средств, теряет кадры, которые могли бы 
способствовать развитию различных отраслей народного хозяйства, и прежде 
всего, наукоемких. Так по данным Росстата территорию Российской 
Федерации за 2018 год покинуло около 441 тысячи человек. На мой взгляд, 
эта проблема требует неотложного решения, причём на самом высоком 
уровне.  
Правительству, в первую очередь, необходимо поспособствовать 
талантливым гражданам в развитии знаний, а так же реализовать меры на 
удержание «умов» и на раскрытие их способностей на благо России.  
Положительной стороной процесса миграции граждан из России, при 
временном ее характере, может стать получение высшего образования в 
иностранных учебных заведениях и опыта, набранного за время работы в 
зарубежных компаниях. В таком случае государство экономит на 
образовательных услугах для своих граждан и при этом получает 
специалистов с высокой квалификацией. Но на практике, подобный сценарий 
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реализуется не всегда, и многие мигранты остаются работать и жить за 
границей.  
Говоря о последствиях притока мигрантов для российского общества, 
необходимо выделить свои плюсы и минусы. 
Во-первых, мигранты оказывают положительное влияние как 
дополнительная рабочая сила, в особенности в нынешних условиях, когда в 
России наблюдается уменьшение в структурном соотношении населения 
трудоспособного возраста из-за затянувшегося демографического кризиса и 
увеличения средней продолжительности жизни. Во-вторых, большинство 
мигрантов работают на тех вакансиях, которые не являются 
привлекательными российским работникам, причем за небольшую 
заработную плату. Ну и в-третьих мигранты платят налоги, тем самым 
увеличивают платежеспособный спрос и в целом способствует развитию 
экономики страны.  
Одним из главных минусов сложившийся ситуации является вывод 
капитала за границу, ведь мигранты, получая доходы в России, отправляют 
их за рубеж. Так же неоднозначно влияние миграции с точки зрения 
социального развития. С одной стороны, за счет миграционного прироста на 
протяжении многих лет компенсировалась естественная убыль населения, с 
другой стороны происходит замещение титульного населения в российском 
обществе, меняется его структура, в особенности, это касается крупных 
городов. Также при неудачно сложившихся для мигрантов обстоятельствах 
они могут начать массово совершать преступления, что, безусловно, является 
угрозой для общества. 
Регулирование миграции населения в России осуществляется 
посредством правовых, информационных, финансово-экономических, 
организационных и иных инструментов. В бюллетене анализируются 
результаты использования организационных и финансово-экономических 




 Государственной программой по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (утверждена 
указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 
637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» (далее — Госпрограмма переселения 
соотечественников); 
   Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее — 
Закон о занятости). 
Улучшении ситуации с внутренней и внешней миграцией населения 
возможна путем преодоления значительных различий в уровне доходов 
граждан, а также оптимизации развития социальной инфраструктуры, ее 
доступности и предоставляемых ею социальных услуг. Можно использовать 
положительный опыт, накопленный в международной практике для 
поощрения добровольного переселения. На мой взгляд, меры направленные 
на улучшение ситуации связанной с миграционными процессами необходимо 
включить в стратегию развития нашей страны и в частности в программы 
развития регионов. 
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